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芋等 霜 蒜 言 寄慧 認 識 qh!,k"[蒜詣 差誓量
圧をシリコン･金属針間に印加すると (つまり異なるエネ
芸書芸詣 古書認 許 是品 濃 黙 諾 漂 r+
これは､この表面電子バンドにいる電子のエネルギー と波
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I早●iJ推 定 ,7 -7 藍 完 b`'
EiJ. 5KB iFLn-T J･J vー h-I
ftI= f%==.i;≡ +書 芸 Ii=T-:.,1喜 .5-喜.萱=喜 fS2 ＼
+ 3DNdClel(○.068ML)○ELlt
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以上の貴金属原子を蒸着してまうと､すべての場合に√ 21×√ ･21構造が壊され､伝導度が減少しています t731｡
由 r -十･【101)
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?? ??
?
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(A) wayeyectorA"(i-I) (C) W&yeyettork"(Al)
Si(111)-J21×J21･(Ag+Au) si(111)･J21×J21･Ag
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